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Net Profit Margin (NPM) menunjukkan berapa besar pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.
Semakin besar rasio NPM semakin baik karena dianggap kemampuan petani dalam mendapatkan laba
cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan margin keuntungan (net profit
margin) antara petani jagung yang membiayai panennya dengan berhutang dan petani jagung yang
membiayai panennya dengan modal sendiri di desa Semedo. Metode yang di gunakan adalah metode
analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukan bahwa status modal sendiri lebih menguntungkan atau
kemampuan dalam mendapatkan laba lebih tinggi dari status modal yang lainya. Untuk para petani di
harapkan dapat menekan biaya produksi agar laba yang di dapat tinggi.
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Net Profit Margin (NPM) shows how much net revenue generated from each sale. The larger the NPM ratio,
the better NPM because it is considered the ability of farmers to make a profit is quite high. The purpose of
this study was to determine differences in net profit margin between the farmers harvest corn financed with
debt and by using their own  harvest with their own capital in the village of Semedo. The method used is
descriptive analysis method. This study shows that capital are more favorable or be able to obtain a higher
return than other capital status. For farmers are expected to reduce the cost of production so that the profits
can be high.
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